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的共识。考夫曼曾断言, 法律必须是规范性的 ,法律规范 不可能
是纯粹的经验概念, 所有的法律概念, 都会充满 规范性的幽灵
,一句话, 任何 法律必须以当为为基础 。对于 规范性 的含
义,大多解读为 标准性、模范性 ,具体内容包括诸如 权威性 、逻辑








代后, 明确性 是立法所追求的目标之一, 明确性 承载了安全、自
由和效率等法律的基本价值。法的明确性是法律作为行为准则的
最起码的要求,是法的指引、评价和预测功能得以发挥的前提。正
























本,就必须考虑法律文本的所处的语言环境。关于 语境 , 马凌诺
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